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Konserves:
M æ lke og Fløde uden  sæ rlig  Behandling
M æ lke og Fløde kondensere t m. m ..........





2 594,1 1 878
12 316,7 17 876
1 909,6 7 056
I 1945 om fattede Eksporten af M æ lkekonserves ialt 3 959 000 




R edigeret af K onsulent K. M. Andersen,  A xel 
H ansens Forlag, 720 Sider, rig t illu strere t. Indbun-
den 60 Kr.
M arkedet med H aandbøger har trods Papirm angel næ rm est 
v æ re t overforsynet i de senere Aar, og det kan  derfor næ rm est 
kaldes dristig t a t udsende en ny  stor Haandbog. Forlag og For-
fattere  h ar im idlertid ment, a t Landbruget i de kom m ende A ar vil 
faa haard t Brug for alle H jæ lpem idler — ogsaa de boglige, og 
med dette  som M otivering har man udsendt Bogen. Et Bogkøb 
kan  ogsaa — trods m indre P engerigelighed— væ re  en fornuftig 
Udgift for en Landmand, hvis Bogen slides og dens Erfaringer 
drages til N ytte.
Nu kunde man befrygte, at en Haandbog, der kom m er som 
Nr. 4 eller 5 i Rækken, ikke vilde bringe noget væ sen tlig t nyt 
af Betydning. R edaktøren og adskillige af de ansete Fagfolk, 
der h ar sk revet de enkelte Afsnit, har im idlertid haft en hel-
dig H aand til at ak tualisere  og forny det gam m elkendte M ate-
riale, ligesom  en R æ kke nye Emner h er for første Gang faar en 
udførlig Omtale.
D ette gæ lder f. Eks. F orstander Fr. H eicks  A rtikel om Jo rd -
bunds- og Klim aforholdenes Indvirkning paa  Afgrødevalget.. 
Forfatteren  næ vner heri, at der ikke hid til e r taget tils træ k -
kelig t H ensyn til disse. Forhold. Paa samme Linie ligger en 
A nalyse af K væ gholdets Stilling og Betydning i den enkelte 
Landbrugsbedrift foretaget af Forstander Johs. Ridder. En ud-
m æ rket R edegørelse for Produktionens Størrelse, dens A fhæ n-
gighed af P riserne m. m.
I et andet Afsnit gør R edaktøren indgaaende Rede for K væ g-
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brugsprodukternes Betydning for E rnæ ringen og gaar her over-
bevisende imod den Paastand, at vore L andbrugsvarer er Luk-
sus. S tatskonsulent S. Sørensen  g iver en væ rdifu ld  O versigt 
over Stillingen paa V erdensm arkedet før Krigen, under Kri-
gen og til sidst lidt om U dsigterne for A fsæ tningen i Frem tiden.
N y er ogsaa en udførlig Frem stilling af den  kunstige Sæ d-
overføring, dens Udvikling, O rganisation og Teknik  skrevet af 
Specialister indenfor Faget. Ligeledes er det første Gang „Stald-
bedøm m elser" faar en saa udførlig Omtale, som K onsulent A. 
Chr. N ielsen  h a r g ivet den i H aandbogen.
I en Afhandling om K ontrolforeningerne frem sæ tter Konsu-
lent A age Toft  som sin M ening, at Tiden nu er inde til at 
k ræ v e  U / 2  eller 2 Døgns Kontrol i E litebesæ tningerne sam t at 
K ontrolassistentgerningen i H ovedsagen bør væ re  en Læretid 
for unge, vordende K væ gavlere. I O m talen af A fkom sundersø-
gelserne foreslaar han, at „De sam virkende danske Landbo-
foreninger" udgiver en sam let Beretning om A arets Afkom s-
undersøgelser som et tiltræ ng t Supplem ent til Stambogen. Kon-
sulent Jens N ielsen, Karise, fo rtæ ller populæ rt og in teressan t 
om N edarvningsforhold og A vlsm etoder, og saa er der n a tu r-
ligvis en udførlig O m tale af de danske K væ gracer, K væ gets 
Bedømmelse og Foranstaltn inger til K væ gavlens Fremme. Da 
Forfatterne m est er nye Folk, der ikke tidligere har sk revet i 
tilsvarende H aandbøger, b æ rer flere af A fsnittene Præ g af For-
nyelse. Ligefrem fornøjelig  — og læ rerig  for enhver O pdræ t-
te r —• er K onsulent Jørgen Franks A rtikel om K orthornskvæ get.
Det kan  d iskuteres, om de 46 Sider E rnæ ringsfysiologi af 
Professor Holger M øllgaard  hører hjem m e i en H aandbog for 
prak tiske Landmænd. Det er en N ydelse at læ se A fsnittet for 
den K onsulent og Landbrugslæ rer, der til daglig arbejder med 
Spørgsm aalet; m en det er nu ikke H verdagskost for p rak tiske 
Landmænd, selv om Frem stillingen er saa k la r og overbevi-
sende —• og vel ogsaa saa populæ r — som muligt.
Den p rak tiske Fodring af M alkekøerne er i gode H æ nder 
hos Forsøgsleder Eskedal og F orstander D yrbye. I Konsulent 
E. M øldrups A rtikel om K væ gopdræ ttets Fodring og Pleje — 
herunder Fedning af Kalve —- m aa vi anholde en Bem ærkning 
paa Side 448, hvor det hedder: „Derimod vil en alm indelig Op- 
dræ tning af hel- eller halvsto re  Foderkalve som Regel væ re  
tabgivende". Og paa Side 449: „Som Regel vil Sødm ælkskalve 
betale  sig bedst". Dette er næ ppe i O verensstem m else med V ir-
keligheden. Foderkalvene andrager antagelig  70—80 pCt. af alle 




Landbrugslæ rer Kr. Pedersen  behandler Fedningen af Stude 
og U dsæ tterkøer. Side 507 staar: „Det er nok m est alm indeligt, 
at fuldfede D yrene paa Stald . . Mon?  En V æ rdiforøgelse paa 
25 Øre pr. kg (Side 576) v il vist sjæ lden t kunne opnaas.
Et tankevæ kkende A fsnit af Forst. J. K. Jensen  om Selvfor-
syningen med K raftfoder kan  nok give A nledning til D iskus-
sion, men de re jste  Problem er vil træ nge sig paa  i de kom -
m ende Aar.
Ypperlige er de 4 Afsnit, der om handler K væ gets Sundheds-
pleje, skrevet af Specialister. M ere delte M eninger vil der an -
tagelig  v æ re  om A rk itek terne  Marius Pedersen  og R. Rasm us-
sens  Behandling af Emnet: K ostaldbygningen. De er bl. a. For-
ta lere  for de forholdsvis sm alle (og billige?) Bygninger paa 
8—10 m i de alm. G aardbrug, og det hæ vdes, a t V entilations-
skorstenene udføres bedst af M urvæ rk. M en der er M asser af 
gode Enkeltheder.
Bogen slu tter med en H ovedtabel over Foderm idlernes Ind-
hold og N æ ringsvæ rdi udarbejdet af F orstander D yrbye. Denne 
Tabel lider af samme Fejl som tilsvarende i andre H aand- og 
Lærebøger, idet der m angler O verensstem m else med de offi-
cielle Tal, som bruges i K ontrolforeningerne. Vi træ nger til, 
a t Forsøgslaboratoriet med passende M ellem rum  udsender en 
au ten tisk  Tabel over Foderm idlernes Sam m ensætning, hvoref-
ter alle haver sig a t rette.
Det frem førte vil antagelig  give Læserne et lille Indtryk af 
Bogens Form og Indhold. H elhedsindtrykket er godt, og Bogen 
ind tager en sm uk Plads i H aandbogsræ kken.
Det er ved  at blive alm indeligt, at h v e rt Forlag udgiver sin 
Landbrugshaandbog, og v i kan  ikke tilbageholde en Bem ærk-
ning om, at en saa stor Spredning af K ræ fterne m aa nedsæ tte  
den  enkelte  Bogs Læ sekreds og derm ed fordyre Landmandens 
F ag litteratur i unødig Grad.
L. Lauridsen.
